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Das vorliegende Buch enthält eine 
Transformationstheorie der ge-
wöhnlichen linearen homogenen 
Differentialgleichungen 2. Ordnung. 
Diese Theorie behandelt die Aus-
wirkungen von Vorgängen, die mi t 
Transformationen der Veränder-
lichen zusammenhängen, auf Inte-
grale der genannten Differential-
gleichungen. Es handelt sich um 
eine qualitative Theorie im reellen 
Gebiet und von globalem (Jharakter. 
Die in diesem Buch entwickelte 
Transformationstheorie ist weit-
gehend auf neuen Begriffsbildun-
gen aufgebaut und besteht im 
wesentlichen aus zwei Teilen. Den 
einen bildet die nach ihren (hund-
begriffen benannte und oszillatori-
sche Differentialgleichungen be-
herrschende Dispersionstheorie, 
deren Aufbau von dem Begriff der 
Zentraldispersionen zu einer kon-
struktiven Integrationstheorie der 
Kummerschen Differentialglei-
chung fortschreitet. Der andere 
Teil enthält die allgemeine Trans-
formationstheorie, in der unter 
allgemeinen Bedingungen Eigen-
schaften von Lösungen der Kum-
merschen Differentialgleichung im 
Zusammenhang mit Transforma-
tionsprozessen bei linearen Diffe-
rentialgleichungen 2, Ordnung un-
tersucht werden. Ein Abschnitt 
dieser Theorie ist Fragen über voll-
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